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Abstract. In the article various systems of motiva-
tion of the parties participating in operations, reflected 
in publications of modern Russian print media are 
analyzed. Attempt to give classification of these sys-
tems is undertaken. 
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